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Сучасний економічний розвиток регіону залежить від розгалуженої 
інфраструктурної мережі, активність якої виявляється в обсягах перевезених 
вантажів та пасажирів. За даними Головного управління статистики у 
Харківській області, обсяги пасажирських перевезень у 2017 р. 
характеризуються незначним зростанням в порівнянні з 2016р. (табл. 1). 
 







млн. пас-км у % до 2016 тис. у % до 2016 
Транспорт, всього 8284,9 101,2 606493,7 100,6 
- залізничний1 3695,3 102,3 33824,9 97,9 
- автомобільний 1396,2 99,8 113928,8 100,7 
- тролейбусний 1090,0 97,8 141560,3 97,8 
- трамвайний 719,9 100,5 104329,7 100,5 
- метрополітенівський 1383,5 103,2 212850,0 103,2 
 
1 За оперативними даними Регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ 
"Українська залізниця".  
 
Очевидно, що зростання перевезень пасажирів відбулося за рахунок 
автомобільного транспорту (+0,7%), трамвайного (+0,5%) та 
метрополітенівського (+3,2%) при скороченні кількості пасажирів, що 
перевозяться залізничним транспортом, на 2,1%.  
Загальні дані щодо активності в сфері транспорту, складського 
господарства, поштова та кур’єрської діяльності (код за КВЕД-2010 Н) 
Харківської області, наведено в таблиці 2, де визначено кількість підприємств, 







Таблиця 2 – Дані щодо активності в сфері транспорту, складського 
господарства, поштова та кур’єрської діяльності Харківської області (код за 
КВЕД-2010 Н) (складено автором на основі [1]) 
 
Найменування 2016р. 2017р. Темпи зростання, % 
Кількість підприємств, одиниць 665 721 108,42 
Кількість найманих працівників у суб’єктів 
господарювання,  осіб 16462 21161 128,54 
- підприємства 12677 17438 137,56 
- фізичні особи-підприємці 3785 3723 98,36 
Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах, осіб 16564 17629 106,43 
- середні підприємства 12685 13594 107,17 
- малі підприємства 3879 4035 104,02 
Витрати на оплату праці на підприємствах, тис. 
грн 694431,6 1110730 159,95 
- середні підприємства 571137,6 931786,8 163,15 
- малі підприємства 123294 178943 145,14 
Середньомісячна заробітна плата у розрахунку 
на одного штатного працівника, грн 
5252 7112 135,4 
 
Слід відмітити позитивну динаміку щодо кількості підприємств в цій 
сфері +8,42%), зростання чисельності зайнятих (+6,43%) та найманих 
працівників (+28,54%) на підприємствах цієї сфери по Харківській області. 
Крім того, покращення в цьому сегменті ринку праці Харківської області 
демонструє й рівень оплати праці, який показав зростання +35,4%. 
Отже, можемо зробити висновок, що відбулися позитивні зрушення на 
ринку праці підприємств транспорту Харківської області, що обумовлено 
зростанням економічних показників галузі. 
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Сучасна економіка характеризується рядом особливостей, які необхідно 
враховувати на всіх рівнях в сфері праці: по-перше, відбувається віртуалізація 
